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Iagttagelser over Vejrforholdene
paa Beterinair- og Landbohoiflolen samt Landhuushold- 
ningSselffabets Stationer i Maanederne November, December 
(1860) og Januar, Februar (1861).
^D iden  sidste B e re tn in g  er S t a t io n e r n e s  A n ta l  foroget med en 
n y ,  nem lig  S m i d  s i r u p  hoiere Bondeskole,  14 M i i l  sydvest 
sor H jo r r in g ,  ved F ors tander  B j s r n b e k .
































Landbohoiflolen, 2.3 15de 7.1 2tde -1-2,4 28" 1,44 11,0 8 86
Hindholm ved 
Nestved. . . . 1.7 15de 6,0 24de -1-1.6 13,0 11 86
NeeSgaard ved 
Stubbekjobing 2.9 15de 7.4 21de 0.6 28" 1,13 20.3 17 87
Tarm ved Varde t,S 15de 6,5 28de 3,2 14,1 16 91
Skaarupgaard 
ved AarhuuS . 1.2 15de 6,4 20de -1-4,0 28" 2,55 14,4 11 87
Maibolgaard ved 
Sonderborg . 2.6 l5de 7.6 20de -1-0,4 18,6 11 mang­
ler.
P a a  Landbohoiflo len  havdes  den laveste V arm e den 21de 
med --- 3 . 4 ,  p aa  H indho lm  samme D a g  med - i -  4 ,0  og paa  
S k a a r u p g a a r d  ligeledes den 21de med -t-  7 ,4 .
P a a  S k a a r u p g a a r d  h ar  V a rm e n  i 22 D e g n  vcrret under  
Frysepunktet ,  p a a  H in d h o lm  i 13 og p a a  L andbohoiflo len  
i 10 D o g n .
D e n  29de Kl. 9 —10 E f term . begyndte ved Ncesgaard  en 
stcrrk S t o r m ;  den var  p a a  sit hoieste den 30te  om M id d ag en ,  
v a r  i Begyndelsen  O S O . ,  men dreiede sig snart t i l  S O .  Ved 
de andre S t a t i o n e r  blceste det i samme T id s r n m  temmelig  
stoerkt med samme V ind re tn ing .
D e n  18de havdes en uscedvanlig lav B arom ete rs tand ,  
nem lig  om tren t 2 7 "  1' " .  P a a  S k a a r u p g a a r d  og Ncesgaard 
viste M orgen iag ttagelserne  den laveste B aro m ete rs tan d ,  paa  
Landbohoiskolen var  den lavest om M id d a g e n  Kl.  12^ .  nem lig  
2 7 "  0 . 4 ' " .  S a m t id i g  hermed herskede 2 V inde i modsatte 
R e tn in g e r ,  nem lig  en stcrrk N o rde nv ind  i det ostlige J y l l a n d ,  
og en stcrrk S s n d e n v in d  p a a  Falster og i S jc r l l a n d ;  denne 
sidste va r  stcrrkest p aa  Falster,  svagest p a a  den vestlige S t a t i o n  
i S jc r l land .  S e n e r e  hen p a a  D a g e n  gik V in d en  p aa  disse 
S te d e r  over t i l  a t  blive vestlig.
















































Landbohoiskolen - ^ -1 ,5 Ode 3,3 28de -  8,0 27" 11,15 11,4 10 93
Hindholm. . . -l-2,l 9de 2,6 20de -  6,9 11,8 10 89
Ncesgaard. . . -1-0,7 10de 3,8 28de -  7,2 27" 10,57 15,0 13 95
Smidstruv . . - r - 2 ,8 7de 1,8 26de -  9.1 26,0 11 98
T a rm ............ ^-2,7 7de 3,0 26de -11,5 9,2 21 96
Skaarupgaard -l-2,2 9de 2,2 26de -  9,0 28" 0,10 10,2 13 m angler
Maibolgaard . -1-0,7 7de 3,5 29de -  4,8 18,1 10 —
P a a  Landbohoiskolen havdes  den laveste V a rm e  den 28de 
med 1 1 , 4 ,  p a a  S k a a r u p g a a r d  den 26de med - i -  12 ,6  og 
p a a  H in d h o lm  den 29de  med -i-  14,4 ° .
P a a  H in d h o lm  h ar  V a rm en  vceret under  Frysepunktet i 
21 D a g e ,  p a a  Landbohoiskolen i  2 4  og p a a  S k a a r u p g a a r d  
i 3 0  D a g e .
S i d e n  den 16— 18de v a r  D a g e n s  M idde lvarm e bestandig 
u n d e r  0 °  p a a  alle S ta t io n e rn e .
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Dag Varme Dag Varme
Landbohsistolen. -  3,5 26de 2,8 15de -10 ,5 28" 2,91 11
Hindholm . . . . -  4,2 L6de 3,9 1ste -  12,3 9
NceSgaard . . . -  3.7 26de 3,7 7de -  10,7 28" 2,79 10
Smidstrup . . . -  2,9 26de 2,5 1ste -  10,3 13
T a rm ............... -  3,8 26de 3,1 11te -  12,7 17
Skaarupgaard . -  3,2 26de 3,5 7de -  0,1 28" 3,76 10
Maibolgaard . . -  2,7 26de 4,2 7de -  9,7 7
P a a  Landbohoiflo len havdes  den laveste B a rm e  den 6te 
med -i- 1 6 .2 °  C , Paa H in d h o lm  den 21de med --- 1 6 ,0 °  og 
p aa  S k a a r u p g a a r d  den 2den med - i -  1 4 ,6 ° .
Lufttrykket h a r  i denne M a a n e d  stadig vcrret stort,  kun i 
1 D s g n  u n d e r  28  T o m m er ,  den 10de endog 7 s, 8 Linier 
derover.
D a  der paa  L andhuusho ldn ingsse lskabe ts  S t a t i o n e r  endnu  
ikke haves  nogen S n e e m a a l e r ,  er R e g n -  og Sneem cengden  
ikke opfort for d isse ;  p a a  Landbohoiskolen h a r  den udg jo r t  
9 ,2  Linier.
F e b r u a r  1 8 6 1 .
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Dag Varme Dag Varme
Landbohsistolen 0,8 7de 3,5 18de 3,8 28" 0,07 21,8 12
Hindholm . . . 0,9 24de 4,7 11te -2 ,5 16,8 11
Neesgaard . . > 1.1 7de 5.0 18de -3 ,0 27" 11,93 16,1 12
Smidstrup. . . 0,2 7de 3,9 14de -4 ,6 13,5 11
T a r m ............. 0.8 24de 3,9 l9de -3 ,4 12,3 19
Skaarupgaard. 0,7 7de 4,2 18de -4 ,1 28" 0,80 20,7 12
Maibolgaard . 1,9 8de 5,4 18de -0 ,3 24,0 11
P a a  L andbohoiflo len  hav d e s  den laveste V arm e den 19de 
med --- 5 . 4 °  C ,  p a a  H indho lm  samme D a g  med -i-  7 ,3  og 
p a a  S k a a r u p g a a r d  ligeledes den 19de med 6,0.
P a a  Landbohsiskolen har  V a rm e n  i 14 D o g n  vcrret under  
Frysepunktet og p a a  H indho lm  i 16.
S o m  tidligere bemoerket kan den anforte R e g n -  og S n e e -  
mcrngde ikke ansees for absolut r ig t ig ,  p a a  G r u n d  af a t  der 
e n d n u  kun haves  S n e e m a a le r  p a a  Landbohoiskolen.
M a a n e d e n s  M id d e lv a rm e  bestemmes for Landbohoiskolens 
Vedkommende ligefrem som M idde l ta l le t  as I a g t ta g e ls e r  Kl. 7. 
12 og 11; Forskjellen mellem dette og M idde l ta l le t  af I a g t ­
tagelser sammesteds Kl. 8, 2 og 10 bliver b ru g t  som Rettelse 
for de andre S ta t io n e r ,  hvor der kun aflcrses Kl.  8, 2 og 10. 
V a rm e g ra d e n ,  der findes an fo r t  under  varmeste og koldeste 
D a g ,  er M id d e l ta l le t  af J a g tag e lse rn e  Kl.  8, 2 og 10 uden  
Rettelse. —  Lustens M iddel tryk  er bestemt ved I a g t t a g e l s e r  
K l.  8. 2 og 10.
